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Señores integrantes del Jurado evaluador, de acuerdo con lo estipulado en 
el Reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, ponemos a su 
disposición para la revisión y evaluación el presente trabajo de investigación 
titulado “Estrategias Tributarias para Mejorar la Recaudación del Impuesto Predial 
de la Municipalidad distrital de Cajaruro -  2017”, el cual se ha realizado según los 
lineamientos de la Universidad y cuyo objetivo es la obtención del título 
profesional de Contador Público. 
 El trabajo se ha estructurado en los siguientes capítulos: 
CAPITULO I: Se presenta la realidad problemática, la justificación de la 
investigación, como también se desarrolla la hipótesis y objetivos. 
CAPITULO II: Describe la metodología a seguir, en la que destacan las 
técnicas de investigación y el instrumento utilizado. 
CAPITULO III: Resultados, se exponen los datos adquiridos mediante las 
encuestas, usando gráficos, tablas con su respectivo análisis y comentarios. 
CAPITULO IV: Discusión de los resultados, se debate  y se figura los 
hallazgos de los resultados adquiridos,  relacionados con la teoría propuesta. 
CAPITULO  V: Conclusión, se comentan los principales sucesos como 
síntesis de la investigación. 
CAPITULO VI: Recomendaciones, se asocian con las conclusiones para 
ayudar a perfeccionar la investigación. 
CAPITULO VII: referencias bibliográficas, en ella se mencionan a las 
diferentes fuentes de información, nombre autores, citas y los anexos 
correspondientes que sirvieron de apoyo para la realización de este trabajo de 
investigación. 
 
Por consiguientes señores integrantes de este digno jurado, estoy apto a 
aceptar las sugerencias que de manera constructiva puedan hacerle a la presente 
y que servirá como aporte para poder mejorarlo, así mismo sirva como base para 
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El presente trabajo de investigación titulado, “Estrategias Tributarias para 
Mejorar la Recaudación del Impuesto Predial de la Municipalidad Distrital de 
Cajaruro -  2017”, cuyo objetivo general  es  establecer  estrategias adecuadas 
que permitan  mejorar la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad de 
Cajaruro. Desde el punto de vista metodológico, la investigación estuvo 
enmarcado en la modalidad descriptiva – propositiva, porque se apoyó en  la 
observación de las actividades del sector.  
 Posteriormente se describió los hechos ocurridos basados en la realidad, 
mediante un diseño no experimental, donde no hubo manipulación de variables, 
llevándose a cabo en un tiempo establecido de corte transversal, para lo cual el 
colectivo a investigar estuvo conformado por los contribuyentes, seleccionando 
una muestra de 61 contribuyentes, como técnica de recolección de datos se utilizó 
el cuestionario mediante un instrumento de 19 preguntas con una escala de 
estimación, con  5 alternativas totalmente de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo.  
La información recolectada permitió concluir, que de acuerdo a los 
resultados de las encuestas el nivel de recaudación del impuesto predial en la 
Municipalidad distrital de Cajaruro es medio alto y se ve  influenciado  por el 
desconocimiento que tienen los contribuyentes con respecto a los pagos de sus 
impuestos prediales, como el destino que tiene el dinero recaudado, por lo tanto la 
implementación de estrategias tributarias ayudaría a  la Municipalidad de Cajaruro 
a mejorar el cobro de las deudas tributarias. 
 
   
 









The present work of investigation titled, “Strategies tributarias to improve 
the collection of the Tax Predial of the Municipalidad Distrital of Cajaruro -  2017”, 
whose general aim  is  to establish  suitable strategies that allow  to improve the 
collection of the tax predial of the municipalidad of Cajaruro. From the Whose 
general aim  is  to establish  suitable strategies that allow  to improve the collection 
of the tax predial of the Municipalidad of Cajaruro. From the methodological point 
of view, the investigation was framed in the descriptive modality – propositiva, 
because it supported  in  the observation of the activities of the sector.  
Later it described  the facts occurred based in the reality, by means of a no 
experimental design, where there was not manipulation of variables, carrying out 
in a time established of transversal court, for which the community to investigate 
was conformed by the taxpayers, selecting a sample of 61 taxpayers, co 
Technician of recolección of data used  the questionnaire by means of an 
instrument of 19 questions with a scale of estimate, with  5 alternatives totally of 
agreement, of agreement, indifferent, at variance and totally at variance.  
The information recolectada allowed to conclude, that of agreement to the 
results of the surveys the level of That of agreement to the results of the surveys 
the level of collection of the tax Predial in the Municipalidad Distrital of Cajaruro is 
half high and sees   influenciado  by the commitment that feels the taxpayers with 
his payments of his taxes prediales  and considers that to the not paying his taxes 
prejudices to his district by what to Implementation of strategies tributarias by 
means of the mejoramiento of the system tributario  will allow to have dates it of 





























1.1. Realidad Problemática 
1.1.1. A nivel Internacional 
Según la investigación, la recaudación de impuestos a la renta de las 
empresas es la principal fuente de ingresos públicos en todo el mundo y 
sobretodo en los países en desarrollo. 
Ante la preocupación por la cantidad de ingresos que el mundo está 
perdiendo como consecuencia de la evasión de impuestos, un nuevo informe del 
Instituto Mundial de las Naciones Unidas para la Investigación del Desarrollo 
Económico (Onu-Wider), clasificó a los países más afectados por la evasión de 
impuestos según el monto y la representación en el Producto Interno Bruto (PIB). 
Sin embargo, el informe del Instituto hace énfasis en la importancia de la 
evasión como porcentaje del PIB. “La intensidad de las pérdidas es 
sustancialmente mayor en los países de ingresos bajos y medios; en África 
subsahariana, América Latina y el Caribe y en el sur de Asia, son mucho mayores  
en comparación con otras regiones”. ONU –WINDER (2016) 
Así mismo la CEPAL (2016), destacó que en la mayoría de los países de la 
región el nivel de recaudación de impuestos se encuentra por debajo de su 
potencial, debido a una elevada evasión impositiva, la que alcanzó unos 
US$340.000 millones en 2015. 
La recaudación de impuestos sobre el Producto Interno Bruto regional cayó 
0,3 puntos interanual en 2016.  Según la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) destacaron que el alza en los precios de las materias primas 
augura un mejor panorama, luego de que la recaudación tributaria sufriera una 
baja, por lo que se  espera que el crecimiento de la economía y el comercio 
mundial sea superior al observado en 2016. Sin embargo, estas mejoras en la 
dinámica de crecimiento se dan en un contexto de incertidumbres y riesgos cada 
vez mayores. En particular, cabe destacar el incremento de las tendencias 





complejas dinámicas financieras y de crecimiento "Es probable que esta 
disminución se revierta en los próximos años con la mejora del clima económico 
en 2017 y 2018. Los precios de las materias primas se están recuperando y se 
espera que la región alcance un crecimiento del PIB de entre 2,0% y 2,5% en 
2018", contempla el informe. CEPAL (2017) 
Además de analizar las tendencias de la coyuntura fiscal en la región, esta 
edición del Panorama Fiscal aprovecha el trigésimo aniversario del Seminario 
Regional de Política Fiscal de la CEPAL para examinar la evolución de la política 
fiscal durante las últimas tres décadas y los desafíos futuros que plantea la 
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Sin duda, su 
adopción en la cumbre de las Naciones Unidas para la aprobación de la agenda 
para el desarrollo después de 2015 ha exigido una reformulación del papel de la 
política fiscal en la región, especialmente a la luz de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, donde se plantea estrategias tributarias consideradas en un mediano 
plazo para recorrer un sendero de reformas progresivas que no es único ni 
permanente y debe poder adaptarse a los rasgos de cada política en cada lugar y 
momento. No solo se trata de discutir el punto final de ese recorrido, sino también 
el funcionamiento de los sistemas durante un período de transición que, 
necesariamente, será prolongado y obligará a redefiniciones importantes durante 
el proceso. Además, la modernización y consolidación de una burocracia estatal 
dinámica, flexible y eficiente es un desafío permanente de todas y cada una de las 
políticas de gasto público.  
Estas estrategias tributarias según fuentes CEPAL( 20017), seria ampliar la 
base impositiva y mejorar el diseño del sistema tributario, fortalecer la 
administración de los impuestos y eliminar las vías para la elusión y la evasión 
fiscales resultan tareas clave para mejorar el financiamiento del desarrollo 





1.1.2. A nivel nacional 
El panorama tributario del Perú está influenciado por la informalidad de la 
economía que representa un 55%; eso quiere decir que tan solo el 45% de la 
economía genera valor e ingresos para la caja fiscal. 
De manera general podemos comentar que en nuestro país, el sistema 
tributario que aplicamos se basa en dos impuestos, uno que es el IGV que 
promueve alrededor del 55% de los recursos tributarios en el Perú, el Impuesto a 
la Renta proporciona aproximadamente el 30% de la recaudación. Otros 
impuestos representan el 15%. Otra dificultad que enfrenta el sistema tributario 
peruano es la evasión de impuestos, la cual ha crecido en los últimos años, este 
tema explica por la informalidad que vivimos, para esto, el Gobierno tiene que 
tener una decisión política de crear un nuevo régimen tributario concentrado en 
los ingresos de los empresarios para no ahuyentarlos SUNAT (2016). 
A pesar de las dificultades que presenta el sistema tributario peruano en  el  
2017, según resultados del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 
la economía peruana registró un crecimiento del 2.5%, lejos del 3.8% estimado a 
principios de dicho año, como resultado del fenómeno de El Niño costero, que 
azotó el norte del país, así como de la parálisis en la que entraron diversos 
proyectos de inversión, a propósito de los escándalos de corrupción asociados a 
Odebrecht. Así, en respuesta a dicho escenario, el Gobierno tomó la decisión de 
aplicar una política fiscal expansiva, es decir, aumentar el gasto público. 
En el Perú el índice de morosidad respecto a la recaudación del impuesto 
predial se está incrementando de manera acelerada, más del 80% de propietarios 
e inquilinos no paga arbitrios ni impuesto predial, sin embargo, exigen tener una 
mejor calidad de vida, mejores comodidades y que se realicen más obras, la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL). También manifestó mediante el Centro 
Legal de la CCL, que algunas autoridades en vez de promover una cultura de 
pago optan por el populismo para asegurar su reelección cuando la gran mayoría 
de contribuyentes  no paga arbitrios, pero sí les exige a sus municipios que 





Sin embargo a pesar de la problemática que existe con respecto a la 
recaudación de impuestos prediales según fuentes de la cámara de comercio se 
estima un aumento en un promedio de 20% al 2016, debido a los nuevos valores 
arancelarios de terrenos urbanos aprobados por el Ministerio de Vivienda en tres 
resoluciones publicadas el último 30 de octubre. Sin embargo, el aumento por 
cada propiedad depende de diversos factores y no solo del precio del terreno, 
cuyos valores oficiales son los que están siendo actualizados por el Ministerio de 
Vivienda. Sunat (2018). 
Por otro lado el Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF) espera que el 
Impuesto Predial se convierta en el principal ingreso de las municipalidades, y 
para ello planean incorporar a la Sunat en su sistema de cobros, así lo comentó el 
titular y Primer Ministro, Fernando Zavala., quien menciono  que la recaudación 
total en el Impuesto Predial representa entre el 0.4% y 0.5% del PBI, en tanto el 
promedio en los países de la región el nivel de recaudación varía de entre 1.5% y 
2%, y en el caso de Nicaragua, la cifra llega al 1%. 
1.1.3. A nivel local 
Las municipalidades por ser órganos únicos en repartir ciertos servicios a la 
población, gozan de un mercado monopolizado y  también aprovechan de esta 
situación para brindar un servicio de mala calidad.  
Según la revista ciudadano CAD (2013) en su boletín Nº 156, demostró que 
ni el 50% de contribuyentes de las Municipalidades a nivel nacional, se 
encontraban satisfechos con el servicio de atención, si bien esta percepción ha 
ido en aumento, de manera positiva, desde el 2008, aún se mantiene un índice 
demasiado bajo en satisfacción por servicio; y los principales problemas 
encontrados fueron: lentitud de trámites, falta de conocimiento por parte del 
personal, falta de interés y amabilidad, falta de fiscalizadores, entre otros. 
Generando evasión tributaria, repercutiendo en la recaudación de impuestos. De 
acuerdo a estas consideraciones, existe la urgente necesidad de hacer un análisis 
de manera integral y diferenciada que busque  identificar las problemáticas de la 





en Gobiernos Municipales de la Región Amazonas en específico la Municipalidad  
del distrito de Cajaruro de la provincia de Bagua Grande que no cuenta con 
estrategias tributarias que le permitan mejorar su recaudación de impuestos, 
puesto que tampoco realizan campañas de sensibilización que permita 
concientizar a los contribuyentes, esta problemática no ha permitido a la 
Municipalidad  cumplir con sus objetivos. Municipalidad Distrital de Cajaruro 
(2017). 
A pesar de las estrategias tributarias que aplica la  Municipalidad Provincial 
de Chiclayo no ha logrado recaudar  los 66 millones de soles determinadas en el 
marco del Presupuesto Anual de Apertura (PIA) para el 2017, logrando recaudar 
58 millones de soles, generando un desbalance en la meta propuesta a inicios del 
año, uno de los problemas para  no lograr los objetivos trazados por la 
municipalidad es el nivel de crecimiento de morosidad de algunos contribuyentes 
en cuanto al pago de arbitrios, indicó que aún existe un promedio de 20 mil 
deudores, cuyo cantidad superaría los más de diez millones de soles. Esta cifra a 
pesar de la realización de embargos y operativos de ejecución coactiva. “La cifra 
de morosidad sigue siendo de un 30%.  
Desde hace un buen tiempo se ha hecho común escuchar a los ciudadanos 
quejarse de que sus alcaldes no cumplen con lo que prometieron o descuidan 
servicios como el recojo de basura. Pero un número importante de contribuyentes 
tampoco paga sus impuestos. Allí, el 80% de los 86 mil contribuyentes incumple 
con los tributos municipales. Uno de los principales tributos es la recaudación del 
impuesto predial que grava el valor de las viviendas, y a este se suma el pago de 
tributos de los comerciantes del mercado Moshoqueque, con una recaudación 
bajísima es imposible ofrecer servicios eficientes en los más de 80 pueblos 
jóvenes del distritos mencionó que entre los morosos hay quienes tienen deudas 
de cinco y hasta seis años y no quieren pagar un sol. Nicolás Mondoñedo, jefe del 





1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. A nivel Internacional 
 (Tixi, 2016), en su tesis para la obtención del Título de Ingeniera  en  
Contabilidad  y Auditoría Contador Público Autorizado, elaborada en la 
Universidad Nacional de Chimborazo – Riobamba Ecuador, titulada “La evasión 
tributaria y su incidencia en la recaudación  del impuesto a la renta de personas 
naturales en el Cantón Riobamba periodo 2014”, llego a la conclusión que las 
causas de evasión de impuestos se debe a diferentes factores. En la encuesta 
aplicada durante su investigación  se pudo determinar que la principal causa  es la 
imagen y el nivel de confianza que proyecta el gobierno a través de su gestión, 
complementando con la  deficiencia en el control y fiscalización por parte del 
servicio de rentas internas. Asimismo se pudo determinar que otro factor de 
evasión es la falta de comunicación y difusión de la constante actualización 
tributaria, lo que ha logrado que hasta profesionales se vean inmiscuidos por 
desconocimiento  e inadecuada aplicación de las leyes tributarias. 
Conclusiones: 
Por lo que con esta tesis podemos conocer  la desconfianza que genera el 
estado mediante las deficiencias de su gestión generando que los contribuyentes 
no paguen sus impuestos. 
(Hernández & Eileen, 2015), en su tesis para optar el título profesional de 
Contador Público, elaborada  en la Universidad de Carabobo -  Venezuela, 
titulada  “Estrategias para incrementar la recaudación de impuestos municipales 
sobre actividades económicas en la alcaldía del municipio de San diego”, 
concluyo que el municipio de san diego cuenta con un proceso de recaudación el 
cual consiste en mantener informado al contribuyente sobre el proceso, además 
utilizan métodos adicionales para la recaudación de  sus impuestos los cuales 
causan efectos positivos en los contribuyentes. 
Asimismo, manifiestan que mediante el trabajo de investigación pudieron 





fortalezas, incrementar la fiscalización para reducir la evasión es un mecanismo 
que benéfica al municipio aumentado la cantidad de recursos disponibles y al 
mismo tiempo incentiva al contribuyente honesto a cumplir con sus obligaciones 
tributarias. 
Conclusiones: 
Gracias a esta tesis se pudo conocer las deficiencias y fortalezas que tiene 
este municipio, estas servirán para poder estructurar las estrategias específicas 
para lograr incrementar los impuestos. 
(Lozada & Negrete, 2013), en su tesis para  optar por el título profesional 
de Ingeniera en Contaduría Pública  y Auditoria, desarrollada en la Universidad 
Estatal de Milagro - Ecuador de nombre “Diseño de estrategias tributarias que 
contribuyan a mejorar la recaudación de los impuestos directos y la distribución 
equitativa en el impuesto a la renta de personas Naturales en el Ecuador”- 2013 
La presente investigación permite conocer de qué manera la Ley Reformatoria 
para la Equidad Tributaria LRET ha contribuido a mejorar la distribución del 
Impuesto a la Renta de las Personas Naturales en el Ecuador, por esa razón se 
analizó el impacto que la ley ha tenido sobre este impuesto, a su vez se aplicaron 
procedimientos estadísticos y entrevistas a expertos tributarios que ayuden a 
corroborar este hecho, relacionando la evolución de los impuestos directos e 
indirectos desde la aplicación de la ley. Tomando en consideración que el análisis 
de estos resultados condujo a comprobar que desde la aplicación de la LRET ha 
existido un notable crecimiento de los impuestos directos, esto gracias a la labor 
eficiente de la administración tributaria, sin embargo para llegar a un Sistema 
Tributario Progresivo aún hace falta incentivar más la cultura tributaria en los 
contribuyentes, además de impulsar la recaudación directa como un mecanismo 
fuerte en la evolución fiscal del país. Por tanto concluimos diciendo que las 
reformas hechas en esta ley han sido en gran parte muy favorable para las 
personas naturales, más sin embargo se debería fortalecer la presión tributaria a 
través de la búsqueda de estrategias tributarias, para de esta manera disminuir la 





contribuyentes, informando de los beneficios que recibirían con la acción de 
declarar sus impuestos de manera justa. 
Conclusiones: 
Podemos apreciar en esta tesis que a pesar de tener un gobierno con leyes 
tributarias bien establecidas, no ha logrado cerrar la brecha que existe por la falta 
de cultura tributaria por ello es necesario establecer estrategias que fortalezca la 
presión tributaria  y así poder reducir la evasión y elusión fiscal. 
1.2.2. A nivel nacional 
(RodrÍguez, 2016), en su tesis para optar por el título profesional de 
Contador Público , desarrollada en la Universidad Cesar Vallejo - Trujillo, titulada 
“Estrategias administrativas y su Incidencia en la Recaudación de Impuestos de la 
Municipalidad distrital de Moche, 2016” concluyo que la incidencia de las 
estrategias administrativas en la recaudación de impuestos en la municipalidad 
distrital de Moche fue positivo como se puede observar que de las 7 estrategias 
aplicadas en el semestre 1 -2016 se logró recaudar el 88% mientras que la OAT  
programo recaudar 50% las principales estrategias administrativas que aplica la 
oficina de administración tributara en el periodo 2016 son 7 estrategias las cuales 
son campañas de concientización tributaria, notificación, tributaria fiscalización 
tributaria actualización del padrón de contribuyentes capacitación en tributación 
municipal campaña de benéficos tributarios y arancelarios. 
Conclusiones: 
Gracias a esta tesis podemos concluir que las estrategias tributarias 
orientadas a los contribuyentes generan confianza y se logra mejorar la 
recaudación de impuestos. 
(Claros, 2016) , en su tesis para optar el título profesional de Contador 
Público, desarrollado en la Universidad Nacional del Centro del Perú – Huancayo 
,Perú ,titulada “La evasión y su incidencia en la recaudación  tributaria en la 
provincia de Huancayo”, el tesista concluyo su investigación determinando que la 





especial y general no cumplen en declarar los montos reales de ingresos y 
adquisiciones , no emiten comprobantes de pago por las ventas o servicios que 
realizan, declaran operaciones no reales en adquisiciones, realizan compras sin 
comprobantes de pago, como también por falta de educación y conocimiento 
tributario los contribuyentes no cumplen con sus pagos, realizan  actividades 
ilícitas, sus servicios y adquisiciones no son reales y además la relación entre el 
contribuyente y el estado son nulas. 
Conclusiones: 
Gracias a esta tesis podemos concluir que en muchas ocasiones la evasión 
fiscal se debe a la mala reforma tributaria, en el caso del RUS, esta permite que 
crezca la informalidad y se evada los impuestos, por lo que para el gobierno la 
solución es optar por subir los precios de los productos para poder tapar el hueco 
fiscal y así cumplir con los pagos  como sueldos, etc., debido a esta mala reforma 
tributaria existe mucha evasión tributaria por parte de las empresas trasnacionales 
y como consecuencia de esta, muchas empresas peruanas colapsan por no poder 
competir con una empresa trasnacional. 
(Choque & Flores, 2015), en su tesis  para optar por el título profesional de 
Contador Público , realizada en la universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez  
Puno- Perú, titulada “Evasión tributaria y su influencia en la recaudación  fiscal de 
los contribuyentes del régimen general de la ciudad de Puno, periodos 2013- 
2014”, las tesistas concluyeron que las causas  de evasión tributaria por parte del 
régimen general  de la ciudad de puno según su encuesta realizada se debe a la 
poca y  deficiente  educación de conciencia tributaria, así como el temor de que 
los tributos que pagan  no son bien administrados por el estado. Asimismo, para 
los contribuyentes cumplir con su obligaciones de pago de sus tributos perjudica 
su liquidez, debido a que la competencia desleal originada, obliga a asumir el 
impuesto como costo del producto, para poder mantenerse en el mercado y así 
obtener más utilidades en beneficio propio. Por último se concluyó que todos los 
ingresos obtenidos mensualmente, no son declarados en su totalidad por lo que 






A través de esta tesis podemos deducir que la evasión fiscal se debe 
generalmente a la deficiente educación de conciencia tributaria  y la desconfianza 
de los contribuyentes hacia el manejo del dinero recaudado. 
(Nakashima, 2015), En su tesis para optar el título profesional de Contador 
Público desarrollada en la Universidad Peruana Simón Bolívar Lima- Perú titulada 
“La evasión tributaria y las estrategias de solución en la empresa grafica Gama 
Grafica”, concluyo que  la evasión de pagos puede realizarse sin intención alguna 
por error; o de  forma legal, siendo este último el más utilizado, siempre utilizando 
estrategias como la doble facturación de compras en el ejercicio contable. La falta 
de fiscalización e investigación por parte de los entes del estado, la inobservancia 
de los mecanismos de control incluidos en cada ley y en muchos casos  el abuso 
de la utilización de la  excepción de las  normas legales. Todo esto desincentiva la 
tarea de recaudación tributaria equitativa y eficiente, y una ejecución transparente 
y socialmente rentable del gasto público. Se puede concluir que las causas claves 
que percibe la empresa gama grafica son la falta de conciencia tributaria y la baja 
persecución de riesgo porque la actitud del gerente era indiferente y a su vez con 
cierto grado de necedad al evitar que las horas extras fueran puestas en planilla. 
Conclusiones: 
En esta tesis el principal problema es la conciencia tributara por parte de 
los contribuyentes y la suspicacia para evadir los impuestos, por lo tanto se debe 
evaluar las estrategias administrativas. 
(Salas, 2012), en su tesis  realizada en Perú titulada “Mejoramiento de la 
recaudación del Impuesto Predial mediante la implantación del SIAF-Rentas-GL 
en la Gerencia de Rentas de la Municipalidad Provincial de Satipo” para optar el 
título profesional de Ingeniero de Sistemas en la Universidad Nacional Centro del 
Perú concluye: la presente tesis tiene su ámbito de estudio en las Sub Gerencias 
donde se administra, fiscaliza y se liquida los tributos del Impuesto Predial, 





 La problemática radicó en que el Sistema Informático de 
Administración Tributaria, no brindaba información oportuna, adecuada y 
confiable, para la toma de decisiones que permita aumentar la recaudación del 
Impuesto Predial, muchos de los datos de los contribuyentes y de los predios eran 
datos ficticios teniendo direcciones que nunca van a ser ubicadas, o encontrando 
a otros contribuyentes que no tienen nada que ver con la deuda del predio, 
incrementando así la lista de los contribuyentes no habidos. 
 Para ello se empleó los procesos de Implantación, aceptación y 
mantenimiento del sistema de la metodología Métrica versión 3, se procedió con 
la implantación del Sistema de Recaudación Municipal (SIAF-Rentas-GL) del 
Ministerio de Economía y Finanzas involucrando a la Unidad de Catastro de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano para la elaboración del plano catastral, obteniendo 
así a los predios con las direcciones exactas de los contribuyentes, la data del 
plano catastral fueron cargados al Sistema (Sector con manzanas catastrales; 
habilitaciones urbanas y vías con sus respectivos número de cuadras), esto nos 
permitió tener información verídica de todos los contribuyentes tanto en el plano 
como en el sistema, permitiendo a la Administración Tributaria tener un mejor 
registro de las declaraciones juradas, de esta manera se reduciría la lista de los 
contribuyentes no habidos con la finalidad de mejorar la recaudación del Impuesto 
Predial.  
El presente trabajo jugó un papel muy importante en el tratamiento de la 
información, debido a que la recaudación para el año 2011 mejoró en más del 
50% con respecto al año anterior. 
Conclusiones: 
A través de esta tesis podemos conocer que la falta de información 
correcta hacia los contribuyentes genera evasión fiscal y que no se pueda realizar  
una buena recaudación de los impuestos, por ello implementar estrategias de 
tributaria en función a la recaudación  municipal, para después en adelante poder 





1.2.3. A nivel local 
(Herrera, 2016), en su tesis para optar  por el título profesional de Contador 
Público, realizada en la Universidad César Vallejo Bagua grande - Perú, titulada 
“Propuestas de un plan de estrategias de cobranzas para mejorar  la recaudación 
tributaria en la municipalidad provincial de Bagua 2016” concluyo que el nivel de 
recaudación en la municipalidad, es bajo porque existe un grado de morosidad de 
los impuestos en licencia de  funcionamiento, impuesto predial, impuesto al 
alcabala entre otros. 
Otra causa que por el cual los contribuyentes no pagan sus impuestos, es 
porque mucho de ellos no sabe  que impuestos se paga en la municipalidad y cuál 
es el destino del dinero recauda, también otra de las razones de morosidad es 
porque la base de datos de los contribuyentes en la municipalidad no se 
encuentran actualizados., no realiza reporte mensual de las deudas y porque no 
se aplica estrategias de cobro de impuestos. 
Conclusiones: 
Gracias a esta tesis podemos concluir que la mayoría de los contribuyentes 
no pagan sus impuestos por desconocimiento, desconfianza y por la falta de un 
buen sistema de data de contribuyentes no actualizado generando evasión de 
impuestos gracias a que no existe estrategias para el cobro de los mismos. 
(Torres & Torres, 2015), en su tesis para optar el título profesional de 
Contador Público, realizada en la Universidad Señor de Sipán , Chiclayo – Perú, 
titulada  “Estrategia de cobranza para mejorar la eficiencia en la recaudación de 
tributos en la municipalidad distrital  de Pimentel, 2012”, concluyeron que a través 
de la encuesta aplicada se llegó a identificar las motivos que conllevan al 
incumplimiento de los pagos de impuestos, es el desconocimiento del destino de 
los fondos recaudados, otra causa importante es el factor económico y se cree 
que es para el benéfico de los funcionarios públicos. 
En el análisis de su investigación  concluyeron  que el  70% de 





un plan estratégico y ni se proponen metas y de lo proyectado que tiene para 
recaudar no se logra solo recaudan una mínima parte y a la vez no tienen un 
sistema actualizado. 
Conclusiones: 
A través de esta tesis podemos identificar los problemas que afectan en la 
recaudación de impuestos y esta se debe a la falta de cultura tributaria, como 
también la desconfianza que el gobierno trasmite a sus contribuyentes. 
(Vargas, 2016), en su tesis para optar el título profesional de Contador 
Público, desarrollada en  la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo - 
Perú, titulada, “Nivel de evasión tributaria del nuevo RUS y su efecto en la 
recaudación de impuestos en la intendencia regional de Lambayeque”, Menciona 
que el nuevo rus es una  posible  herramienta rápida beneficiosa de evasión  y 
omisión  del régimen especial de renta  y el régimen general  dado que muchas 
empresas  han optado por dividir físicamente su negocio con la finalidad de evitar 
las obligaciones  y cargas propias de los contribuyentes de renta de tercera 
categoría esto se debe a la escasa fiscalización realizada a los contribuyentes del 
rus. 
 Se explica que la Administración tributaria tiene la debilidad de utilizar 
herramientas contables para determinar los ingresos reales de los inscritos en 
este régimen y a su control y monitoreo dado que no es obligación de llevar libros 
o registros  contables lo cual  dificulta a veces la detección de evasión tributaria y 
los cuotas bajas de pago a su falta de  actualización periódica podrían convertirlo 
en un sistema tributario costoso de administrar e ineficiente (Barragán 2005). 
Conclusiones: 
Gracias a esta tesis podemos concluir que una mala reforma tributaria no 
ayuda a  realizar una eficiente recaudación tributaria, por otro lado las estrategias 
de concientización ayudarían a generar confianza entre los contribuyentes y el 





1.3. Teorías Relacionadas al tema 
1.3.1. Estrategias Tributarias 
Concepto. 
Conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. 
Una estrategia es la dirección en la que una organización necesita avanzar para 
cumplir con su misión, esta se da mediante  una serie  de acciones que habrán  
de ser desarrolladas para alcanzar los objetivos estratégicos, lo que para ello  
involucra precisar y priorizar los problemas a resolver, plantear soluciones, 
determinar a los responsables para ejecutarlas, siguiendo una pauta de trabajos.  
La estrategia comprende una secuencia de tácticas específicas que son 
medidas más concretas para lograr uno o varios objetivos. El significado de 
estrategia es objeto de distintas interpretaciones, lo que muestra que no existe 
una definición totalmente aceptada. Diferentes autores la definen como: 
Según Rovere (2013), una estrategia es el conjunto de  decisiones fijadas 
en un determinado  contexto o plano, que proceden del proceso organizacional y 
que integran misión objetivos y secuencias de acciones administrativas en un todo 
independiente. 
Dentro del planteamiento de la estrategia se  describen como se logra los 
objetivos generales de manera eficaz y correcta, es decir que acciones de 
intervención ayudaran a la organización a cumplir  con su misión, organizando 
para cada estrategia planes y presupuesto, tan detallados como sea necesario 
debido a que las consecuencias de cualquier decisión tienen un efecto drástico y 
amplio, la administración  a través de su función de  planeación,  debe buscar el 
mejor curso de acción posible y de cualquier forma estar preparada para  cambiar, 
si la experiencia y la información nueva que se presente, sugieren que es 
necesario el cambio en las acciones ya antes establecidas. 
Fred (2012), plantea que las estrategias son los medios para lograr los 
objetivos. Diferentes estrategias empresariales incluyen la expansión geográfica, 





proveedores o distribuidores, desarrollo de productos entre muchas otras cosas 
que afectan directa o indirectamente la organización. Muestra gran interés en 
definir la gerencia  estratégica como la formulación, ejecución y evaluación de las 
acciones que permitirán que las empresas logren sus objetivos. Además ayuda a 
las organizaciones   a sobrevivir en el torbellino del mercado en que nos 
encontramos, capacitándolas para que  identifiquen de forma astuta la necesidad 
de cambio así como su capacidad de adaptación de estos. 
Estrategia es el patrón de los objetivos, propósitos o metas y las políticas  y 
planes esenciales para conseguir las metas, establecidas de tal manera que 
definan en qué tipo de negocio la empresa está o quiere estar y que clase de 
empresa es o quiere ser. 
Para Chandler (2003), la estrategia es la determinación de las metas y 
objetivos de una empresa al largo plazo, las acciones a emprender y la asignación  
de recursos necesarios para el logro de dichas metas. 
a. Importancia de la estrategia 
Toda organización necesita precisar  el modo bajo el cual regirá su plan de 
trabajo, debe entablar una comunicación con sus trabajadores directa y clara para 
lograr sus objetivos trazados, una de  las maneras que se llega  a esas metas es 
a través de las estrategias las cuales son herramientas utilizadas por los 
directivos para estimular a su personal en el crecimiento de la organización, 
siendo diferente las manera como se aplican en cada institución. 
En temas tributarios es trascendente contar con una estrategia tributaria 
coherente y afín con los lineamientos generales de una organización y como 
ayudar  financieramente a estos negocios. 
b. Características de una estrategia 
Las estrategias presentan  las siguientes características: 
Diseño del concepto estratégico. 





Calendarización de actividades. 
Presupuesto. 
Supervisión y control. 
Facilitan ventajas sobre los competidores. 
Se desarrollan de modo consiente. 
Se buscan un propósito concreto aunque no siempre estén por escrito. 
Se construyen antes que se realicen las acciones. 
 
c. Tipos de estrategias 
 Estrategias comunicativas 
Para López Viera (2003), La estrategia de comunicación es una serie de 
acciones programadas y planificadas que se implementan a partir de ciertos 
intereses y necesidades, en un espacio de interacción humana, en una gran 
variedad de tiempos. La estrategia lleva un principio de orden, de selección, de 
intervención sobre una situación establecida.  
 Educación tributaria  
Es un proceso mediante el cual se trasmite conocimiento costumbre y 
valores relacionados a la tributación y pago de los impuestos el mismo que 
comprende acciones y compromisos. 
Es entre otras cosas, descubrir la función social, de los impuestos, desde 
un enfoque ciudadano y participativo. Es una puerta a un cambio para reflexionar 
y repensar ciertas prácticas y este cambio puede surgir a partir de encontrarle 
cierto sentido a ciertas preguntas como: ¿para qué sirve y que significa pagar 
impuestos? ¿De qué manera la evasión, el contrabando y el trabajo no registrado 
pueden perjudicar  a todos? 
Estrategia de control y fiscalización 
Es un proceso responsable de normar cautelar, administrar ejecutar el 
cumplimiento de normas y de las disposiciones que corresponden a la 





particulares, empresas o instituciones. 
 Estrategia de concertación 
La concertación es entendida como búsqueda de acuerdos convenientes 
para todos.  Implica que los recursos económicos, humanos y de infraestructura 
pertenecen a los actores comunitarios e institucionales  se colocan en la mesa de 
negociación. 
Estrategia de cobranza 
Radica en el desarrollo de actividades y estrategias para conseguir el cobro 
de deudas. 
Como el autor Molina (2012) en su libro estrategias “cobranza en época de 
crisis” y en su teoría relacionada con estrategias de cobranza afirma lo siguiente: 
que los requisitos de cobranza deben ser, adecuados, oportunos y concretos. 
1.3.2. Recaudación de impuesto 
Concepto 
Anónimo (2008. párr.1) define que la recaudación de impuesto es la 
cobranza que se realiza a los ciudadanos por obligaciones que tiene con una 
entidad pública, donde el Estado puede castigar o perseguir a quienes no son 
responsables con sus obligaciones tributarias. Dicha recaudación es muy 
relevante para las entidades públicas ya que permite cumplir con los 
mantenimientos y obras públicas del estado en general. 
La recaudación fiscal mide la cantidad total de dinero que se consigue con 
los de impuestos y que será la parte fundamental con la que deberá financiarse 
los servicios públicos que presta el estado. Buján (2011) 
a.  Importancia de la recaudación de impuestos 
La recaudación es muy importante ya que le permite a los gobernantes 





mantenimiento del Estado en general. Cuando la gente no paga los impuestos, 
cae la recaudación y, por consiguiente, caen los fondos que tiene un gobierno 
para construir hospitales, mantener escuelas, etc. 
b. Tipos de impuestos 
Impuestos tributarios 
Son aquellos que se obtienen por la acción de recaudar los impuestos 
provenientes de las ganancias obtenidas y de la comercialización de bienes y 
servicios, por parte de la ciudadanía. La entidad que efectúa y controla la 
recaudación de impuestos es la SUNAT, entre estos impuestos importantes 
tenemos al impuesto General a las Ventas y el impuesto a la Renta.    
Impuestos municipales 
Son aquellos impuestos establecidos para financiar los ingresos del sector 
público en benéfico de los ciudadanos dentro de los cuales menciona al impuesto 
predial, impuesto alcabala, impuesto al patrimonio vehicula, impuesto a los 
espectáculos públicos no deportivos, impuestos a los juegos  e impuestos a las 
apuestas. 
Impuesto predial  
Según Alfaro (2010 p159) hace mención lo siguiente, el impuesto predial es 
la recaudación que grava el valor de los inmuebles rústicos y urbanos en base a 
su autovaluo, este autovaluo se alcanza aplicando los aranceles y precios 
unitarios de construcción aprobados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. El impuesto se calcula aplicando a la base imponible la siguiente 
escala progresiva acumulativa: 
El porcentaje hasta los 15 UIT es de 0,2% 
El porcentaje que supere los 15 UIT y hasta los 60 UIT es de 0,6% 





Los contribuyentes que están sujetos a este impuesto son las personas 
naturales y jurídicas que son propietarios de predios ya sea de cualquier 
naturaleza donde están obligados a pagar el último día hábil del mes de febrero 
de cada periodo, puede ser de forma anual o trimestral los requisitos para poder 
registrar dicho predio en su jurisdicción  es la copia de DNI y si la propiedad 
pertenece a los dos conyugues se debe presentar el DNI de ambos, como 
también copia del documento que señale ser propietario del predio  ya sea 
minuta, copia literal, escritura pública y certificado  de posesión, etc. luego esta 
debe ser inspeccionada por el personal encargado  del área de desarrollo urbano 
para poder identificar  su valor arancelar y poder hacer los cálculos necesarios 
para su impuesto correspondiente. 
Impuesto de alcabala 
Según Alfaro (2010 p. 664) menciona que es un impuesto que grava las 
trasferencias inmobiliarias o de acciones o derechos de predios urbanos y rústicos 
de modo que graba el 3% de precio de venta o autoevaluó siendo en inafectos a 
las primeras 10 unidades impositivas tributarias de su valor en este impuesto 
están sujetos las personas naturales  o jurídicas  ya sea cualquier naturaleza en el 
cual tienen un plazo a realizar el pago hasta el último día hábil del siguiente mes 
realizada la trasferencia sin hacer mención la forma de pago por la venta 
acordada por las partes. Personas sujetas a la exoneración son personas 
jurídicas de construcción comprendidas solamente a la primera venta realizada 
del inmueble. 
Impuesto al patrimonio vehicular 
Alfaro (2010 p 665), Este tipo de impuesto grava la propiedad del vehículos 
nacionales o importados, con un antigüedad no a 3 años, donde su base 
imponible se aplica al valor real de la adquisición siendo su tasa de impuesto de 
1% del ingreso al patrimonio otorgado por el ministerio de economía y finanzas 
Las personas  sujetos a este impuesto tienen un plazo  de hacer el pago 
hasta el último día hábil del mes de febrero pueden hacer el pago anual o 





Impuesto a las apuestas 
Según Alfaro (2010 p 667), menciona que el impuesto a las apuestas grava 
los ingresos de las organizaciones que realizan eventos  hípicos  apuestas, dicha 
tasa aplicada es de 20% del ingreso resultante  del mes percibido. 
Las organizaciones sujetas a este impuesto deben declarar mensualmente 
la municipalidad de su jurisdicción  en la cual detallara el ingreso percibido de las 
apuestas que realizo así como también la cantidad de los premios que se otorgan 
en dicho mes 
Impuestos a los juegos 
Según Alfaro (2010 p 669), menciona que el impuesto a los juegos grava 
las actividades que se relacionan las loterías, bingos y  rifas  donde se obtiene 
premios de jugos  al azar, tasa aplicable es de 1 unidad impositiva tributaria que 
se cancelara de acuerdo al código  tributario establecido 
Impuesto a los espectáculos públicos 
Alfaro (2010 p 670) establece que este impuesto grava los impuestos de 
espectáculos públicos no deportivos ya sea en parques o locales  cerrados a 
menos que sea autorizado por el instituto nacional de cultura, demostrando que 
es un espectáculo cultura. Existen tasas que son aplicables  a este impuesto los 
cuales son: 
El 30 % a los espectáculos taurinos y carrera de caballos 
El 10% a los espectáculos cinematográficos 
El 15% a otros espectáculos 
 
Para este impuesto se realiza el pago de acuerdo al espectáculo realizado 
que podrían ser el segundo día hábil de cada semana o el quinto día hábil que se 






Según Alfaro (2010 p 673), menciona que las tasas municipales son  
creadas y modificadas por el consejo municipal a favor de la municipalidad 
otorgando un servicio administrativo público. Las municipalidades solo pueden 
imponer las siguientes tasas. 
Arbitrios 
Dichas tasas se pagan por los mantenimientos o prestaciones de un 
servicio público individual que se brinda al contribuyente ya sea por arbitrios de 
jardines y parque, arbitrio de limpieza, arbitrio de serenazgo. 
Derechos 
Tasas que el contribuyente paga a la municipalidad por trámites de 
procedimientos administrativos, los costos por los trámites  que el contribuyente 
paga se encuentran registrados en el TUPA de su jurisdicción. 
Aranceles 
Es el impuesto que se aplica a los bienes, que son objeto de importación o 
exportación. 
Fiscalización 
Es la acción que permite inspeccionar, controlar y comprobar que las 
actividades que realizan una organización o institución cumplan con las normas 
vigentes  
En el sector público, la fiscalización  se refiere al sometimiento de la 
actividad económico-financiera del aparato estatal a los principios de legalidad, 
eficiencia y economía.  
En el sector privado, la fiscalización puede ser decretada por el Estado 
(para comprobar si una empresa cumple con la ley) o de manera interna por las 







Ley de tributación municipal 
Según el decreto  supremo (156-2004- EF) simplifica el fin de administrar 
los diferentes tributos que establecen renta  por parte de los gobiernos locales, así 
mismo optimizar dicha recaudación. 
También indica las tasas a ejecutar que corresponde a cada impuesto, 
contribuciones y tasas de acuerdo  a la ley antes mencionada. 
1.4. Formulación al Problema  
¿Las estrategias tributarias mejoraran la recaudación del Impuesto Predial 
en la Municipalidad Distrital de Cajaruro – 2017? 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Teórica 
La presente investigación se justificara porque permitirá ayudar a la toma 
de decisiones para la presente y futuras tareas administrativas que se lleven a 
cabo en las municipalidades distritales, como también se proporcionara 
recomendaciones e ideas para posteriores estudios de investigación. 
Así mismo,  el desarrollo de esta investigación ayudara a detectar las 
deficiencias y dificultades en la recaudación de los impuestos predial, permitiendo  
elaborar las estrategias tributarias adecuadas para ser aplicadas en la 
Municipalidad Distrital de Cajaruro. 
1.5.2. Metodológica 
En la presente investigación se aplicaron como herramientas de 
información   el análisis documental  y como instrumentos  el cuestionario, el cual 
fue validado por expertos y estadísticamente a través del alfa de Cronbach, 






Esta investigación beneficiara a la Municipalidad distrital de Cajaruro, 
porque se podrá implementar estrategias tributarias que ayudaran a mejorar la 
recaudación de impuestos prediales de tal forma que permitirá cubrir gastos para 
realizar obras y así mismo satisfacer las necesidades a favor de los 
contribuyentes del Distrito de Cajaruro. 
1.6. Hipótesis  
Las Estrategias Tributarias si mejoraran la Recaudación del Impuesto 
Predial de la Municipalidad Distrital de Cajaruro, 2017. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar las Estrategias Tributarias para mejorar la Recaudación del 
Impuesto Predial de la Municipalidad Distrital de Cajaruro – 2017. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
Identificar  las Estrategias Tributarias de la Municipalidad Distrital de 
Cajaruro- 2017. 
Diagnosticar el nivel de Recaudación del Impuesto Predial en la 
Municipalidad Distrital de Cajaruro -2017. 
Implementar Estrategias Tributarias que permitan mejorar la Recaudación 





                                                                           
 
 










2.1. Diseño de investigación  
2.1.1. Tipo 
Descriptiva- Propositiva -  Analítica  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “Las investigaciones 
descriptivas buscan especificar características de las variables, analizan y 
describen los rasgos del fenómeno, de manera independiente o conjunta”.  
El trabajo de investigación  que se realizo fue de tipo descriptiva – 
propositiva y analítica, porque se observó y analizo la situación actual, de la 
recaudación de impuestos de la Municipalidad Distrital de Cajaruro y en base a 
ella se implementaron estrategias tributarias para mejorar la recaudación de los 
impuestos con el fin de aumentar los ingresos de la Municipalidad. 
2.1.2. Diseño 
No experimental 
La presente investigación es no experimental según Hernández, Fernández 
y Baptista (2010) en los diseños no experimentales  las variables  no se manipula  
y los fenómenos se observan tales como se dan en su origen contenido, para al 
final analizarlos. 
Trasversal  
La presente investigación es un estudio de corte trasversal porque los datos 
se recolectan en un determinado tiempo. 
Esta investigación se apoyó en información alcanzada y fundada que  
permitió  formular la respuesta al problema planteado, luego se empleó la 
encuesta que fue aplicada a los contribuyentes de la Municipalidad distrital de 
Cajaruro, esta información recogida nos sirvió conocer la realidad de los impuestos 
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V1: Variable Independiente 
V2: Variable dependiente 
P: Población 
2.2. Variables, operacionalización. 
2.2.1. Variables  
Es un dato que define la cualidad o característica de una realidad. 
En el trabajo de investigación las variables  a estudiar son: 
 
Variable Independiente 
Es aquella que es manipulada por el investigador en un experimento con el 
objeto de estudiar como incide sobre la expresión de la variable dependiente 
 
Variable 1.- Estrategias tributarias:  
Una estrategia es el conjunto de  decisiones fijadas en un determinado  
contexto o plano, que proceden del proceso organizacional y que integran misión 
objetivos y secuencias de acciones administrativas en un todo independiente 
dentro del planteamiento de la estrategia se  describen como se logra los 
objetivos generales de manera eficaz y correcta, es decir que acciones de 
intervención ayudaran a la organización a cumplir  con su misión, organizando 
para cada estrategia planes y presupuesto, tan detallados como sea necesario. 
Debido a que las consecuencias de cualquier decisión tienen un efecto drástico y 
amplio, la administración  a través de su función de  planeación,  debe buscar el 





si la experiencia y la información nueva que se presente, sugieren que es 
necesario el cambio en las acciones ya antes establecidas .Rovee (2013) 
Variable dependiente 
Es la variable que se mide por el experimentador, un factor cuyo valor 
cambia cuando la variable independiente cambia.  
Variable 2.- Recaudación de impuestos 
La recaudación de impuesto es la cobranza que se realiza a los ciudadanos 
por obligaciones que tiene con una entidad pública, donde el Estado puede 
castigar o perseguir a quienes no son responsables con sus obligaciones 
tributarias. Dicha recaudación es muy relevante para las entidades públicas ya 
que permite cumplir con los mantenimientos y obras públicas del estado en 
general. Anónimo (2008). 






Conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 







Acción de cobranza que se realiza a los ciudadanos por 
obligaciones que tiene con una entidad pública, donde el 
Estado puede castigar o perseguir a quienes no es 
responsable con sus obligaciones tributarias. Dicha 
recaudación es muy relevante para las entidades públicas 
ya que permite cumplir con los mantenimientos y obras 
públicas del estado en general. Anónimo (2008). 





2.2.2. Operacionalización de variables   
Tabla 2 Variable Independiente 
Variable Dimensión Indicador Ítems Escala de medición Técnica e 
instrumento de 














































¿Usted se siente comprometido con el pago de sus impuestos 
tributarios? 




de pagar  
impuestos  
¿Considera usted que es importante el pago de los impuestos 
tributarios? 
¿Usted sabe cuál es el destino del dinero recaudado por la 
municipalidad por el pago de sus impuestos tributarios? 
¿Usted cree que la evasión de impuestos perjudica a toda la 
población?  
 
Estrategia de  
Control y  
fiscalización  
Ejecutar y 
cumplir normas  
¿Usted considera que debe existir un área de control y fiscalización 
que ejecute el cumplimiento de pago de impuestos tributarios?  
¿Cree que las normas que ejecuta la municipalidad se cumplen en 
su totalidad?  
Estrategia de 
concertación- 
Acuerdos de los 
recursos 
económicos 
¿Usted está de acuerdo con las tasas de pago, establecidas  por la 





el cobro de 
deudas  
¿Cree usted que un cambio de sistema ayude a mejorar el cobro 
de deudas tributarias? 
¿Cree usted que la constante actualización de la data de los 
contribuyentes  ayude a  mejorar el cobro de deudas tributarias? 
 





Tabla 3: Variable Dependiente 














¿Cree usted  que el no pagar sus aranceles (impuestos 








































¿Considera usted que tiene conocimiento de los aranceles 








¿Cumple con el pago del impuesto al municipio por la 
trasferencia o venta de un inmueble? 
¿Está usted de acuerdo con la tasa fijada por la trasferencia o 
venta de un inmueble? 
 




Plazos de pago 
por adquisición 
vehicular 
¿Cumple usted con los plazos de pago establecidos por la 
adquisición vehicular? 
 




 por eventos 
realizados  
¿Declara usted  a la municipalidad los eventos que realiza? 
¿Tiene conocimiento sobre la declaración que debe realizar 
para el pago de impuestos a la municipalidad por realización 
de  eventos? 
  ¿Tiene conocimiento de los impuestos a pagar  por realizar 
actividades de juegos al azar? 
 





aplicables a los 
eventos públicos 
¿Considera usted que existe exoneraciones de las tasas  







2.3. Población y muestra  
2.3.1. Población 
La población lo conforma un grupo de individuos, u objetos del mismo 
género, esta es limitada por el estudio. Según Tamayo y Tamayo (2003) define a 
la población como la totalidad de la variable a estudiar donde las unidades de 
población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los 
datos de la investigación. Para la presente investigación se tomó como población 
a 370 contribuyentes del Distrito de Cajaruro ya que las informaciones aportadas 
fueron de vital importancia para  el logro de los objetivos de nuestra investigación.  
2.3.2. Muestra 
Ñaupas, Novoa, Mejía y Villagómez (2013) señalan que la muestra es el 
subconjunto, o parte del universo o población, seleccionado por métodos 
diversos, pero siempre teniendo en cuenta la representatividad del universo. Es 
decir, una muestra es representativa si reúne las características de los individuos 
del universo. Para la presente investigación se tomó como muestra a 61 
contribuyentes: que fue objeto de análisis.  La muestra se ha calculado mediante 
la fórmula de la población finita. 
 
Donde: 
n = el tamaño de la muestra. 
N = tamaño de la población. 
Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su 





Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no 
se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 
(como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que 
queda a criterio del investigador.  
e = Límite aceptable de error de muestra que, generalmente cuando no se tiene su 
valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que 
queda a criterio del encuestador. 
n= (370×〖1,96〗^2×0,05×0,95)/ (〖0,05〗^2× (370-1)+〖1,96〗  
^2×0,05×0,95)=61.08 
n= 61 
La cantidad que corresponde a la muestra es tanto: n = 61 contribuyentes. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
Encuesta  
 “Para la presente investigación se utilizará la técnica de la encuesta 
relacionada al tema que queremos estudiar. García (1993).  La encuesta es una 
técnica que sirve para la recopilación de la información a través de preguntas con 
varias alternativas”.  
Instrumento 
El instrumento que se aplicará será un cuestionario elaborado con una serie 
de 19 afirmaciones o suposiciones en escala Likert compuesto por 5 niveles de 
respuesta: Totalmente de Acuerdo (TA), Acuerdo (A) Indiferente (I), Desacuerdo 
(D) Totalmente en Desacuerdo (TD). Una vez elaborado el cuestionario acorde a 








Los instrumentos fueron aprobados por expertos con amplio conocimiento 
en las variables, quienes se encargaron de revisar la pertinencia y relevancia del 
instrumento, dando su señal de aprobación mediante firma y colocando su DNI. 
Estos formatos se encuentran en los anexos de la presente investigación. 
Confiabilidad 
Se utilizó el Alfa de Cronbach para medir el grado de confiabilidad, teniendo 
los siguientes resultados. 
El alfa de Cronbach para Estrategias Tributarias es de 0,75% y para la 
Recaudación de Impuestos el alfa de Cronbach es de 0,67% esto comprueba que 
el instrumento es confiable para ambas variables (ver cuadro Pág. 55). 
2.5. Métodos de análisis de datos  
Los métodos que se preparó para el desarrollo del  trabajo de investigación  
fueron los siguientes: 
Método analítico  
Para los autores Lopera, Ramírez, Zuluaga, Ortiz (2010), en su libro “El 
Método Analítico” es aquel método de investigación que consiste en la 
desmembración de un todo descomponiéndolo en sus partes o elementos para 
observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 
examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del 
fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método nos 
permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 
analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. 
 
Este nos permitió analizar el problema real de la Municipalidad Distrital de 
Cajaruro en  cuanto a la recaudación de impuesto predial, analizando sus distintas 
actividades para poder encontrar los problemas y dificultades que puedan estar 





también se utilizó el método deductivo – inductivo tanto para lograr las 
conclusiones del proyecto la investigación como para plantear las estrategias 
tributaria que ayuden a mejorar la recaudación de impuestos ya que es objetivo 
principal  del presente trabajo de investigación, como también para obtener los 
resultados se utilizó los programas de Excel y el SPSS 
Método descriptivo 
Mediante este método se realiza la descripción de la realidad, naturalidad 
de los hechos y fenómeno que son materia de estudio. 
2.6. Aspectos éticos  
Para  la doctora Calvo (2015) la ética es una rama de la filosofía que 
estudia la moralidad de los actos humanos.  
Una investigación debe tener valor, lo que representa un juicio sobre la 
importancia social, científica o clínica de la investigación. La investigación debe 
plantear una intervención que conduzca a mejoras en las condiciones de vida o el 
bienestar de la población o que produzca conocimiento que pueda abrir 
oportunidades de superación o solución a problemas, aunque no sea en forma 
inmediata. 
Los aspectos éticos que se consideraron en esta investigación fueron las 
siguientes: 
Validez, respeto, responsabilidad, claridad en los objetivos de la 


































Tabla 4: Nivel de desconocimiento 
 TA  A   I  D TD TOTAL 
¿Usted tiene desconocimiento 
del pago de impuestos 
tributarios? 











   
100% 
Fuente: Elaboración propia 
Grafico 1: Nivel de desconocimiento 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura n° 1 
Análisis: Del 100% de encuestado, 26% está totalmente de acuerdo, que 
desconoce a cerca del pago de impuesto tributarios, mientras que el 16% se 
siente indiferente y el 21% está totalmente en desacuerdo. 
 
 





Tabla 5: Nivel de Compromiso 
 TA A  I D TD TOTAL 
¿Usted se siente comprometido 
con el pago de sus impuestos 
tributarios? 











   
100% 
Fuente: Elaboración propia  
Grafico 2: Nivel de Compromiso 
Fuente: elaboración propia 
Figura n° 2 
Análisis: Del 100% de encuestados el 30% está totalmente de acuerdo 
y se siente comprometido con el pago  de sus impuestos tributarios, el 11% es 



























TA A I D TD TOTAL
 
 
Tabla 6: Nivel de Importancia 
 TA A I D TD TOTAL 
¿Considera usted que es 
importante el pago de los 
impuestos tributarios? 













Fuente: Elaboración propia  
Grafico 3: Nivel de Importancia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura n° 3 
Análisis: Del 100% de encuestados el 30% está totalmente de acuerdo 
que es importante el pago de los impuestos tributarios, el 13% es indiferente y el 















Tabla 7: Nivel de Perjudicación 
 TA A I D TD TOTAL 
¿Cree usted que el no pagar 
sus aranceles (impuestos 
tributarios perjudica a su 
distrito? 



















Fuente: Elaboración propia 
Grafico 4: Nivel de Perjudicación 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura n° 4 
Análisis: Del 100% de encuestados el  30% está totalmente de acuerdo 
que el no pagar sus aranceles (impuestos tributarios) perjudica a su distrito, el 










Tabla 8: Nivel de Conocimiento 
 TA A I D TD TOTAL 
¿Considera Usted que tiene 
conocimiento sobre los aranceles 
(impuestos tributarios) y precio 
que tiene un inmueble? 
















   
 
100% 
Fuente: Elaboración propia 
Grafico 5: Nivel de Conocimiento 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura n° 5 
Análisis: Del 100% de encuestados el 23% está totalmente de acuerdo 
que tiene conocimiento sobre los aranceles (impuestos tributarios) y precio que 

























Tabla 9: Nivel de Cumplimiento 
 TA A I D TD TOTAL 
¿Cumple con el pago del 
impuesto al municipio por la 
trasferencia o venta de un 
inmueble? 



















Fuente: Elaboración propia 








Fuente: Elaboración propia 
Figura n° 6 
Análisis: Del 100% de encuestados el 21% está totalmente de acuerdo 
que cumple con el pago de impuestos al municipio por la trasferencia o venta de 
un inmueble, el 13% es indiferente y el 25% está totalmente en desacuerdo.
















4.1 Discusión de los resultados 
Tabla 10: Análisis de la confiabilidad de los instrumentos. 
Confiabilidad del instrumento: Estrategia tributaria 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach* N de elementos 
       75,5%           10 
 
Confiabilidad del instrumento: Recaudación de impuestos 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
       67,56%          09 
 
El Alfa de Cronbach es de 0.75% para estrategia tributaria y 0.67% para 
recaudación de impuestos. Esta permite estimar la fiabilidad de un instrumento de 
medida a partir de un conjunto de preguntas, se determinó que el instrumento es 
fiable para ambas variables. 
Con respecto a determinar estrategias tributarias para mejorar la 
recaudación  del Impuesto Predial de la Municipalidad Distrital de Cajaruro – 
2017, se  determinó que existe desconocimiento sobre los pagos de tributos, 
como también la municipalidad no cuenta con fiscalizadores, tampoco  realiza 
capacitaciones de información tributaria y no tiene su data  y padrón de 
contribuyentes actualizada. 
Con respecto a identificar  las estrategias tributarias de la Municipalidad 
Distrital de Cajaruro. Los encuestados consideran que el nivel de 





así lo indica. El 26% está totalmente de acuerdo que desconoce a cerca de los 
pagos de impuesto. 
Hernández & Eileen (2015), en su tesis elaborada en Venezuela,  
“Estrategias para incrementar la recaudación de impuestos municipales sobre 
actividades económicas en la alcaldía del municipio de San diego”, concluyo que 
el municipio de san diego cuenta con un proceso de recaudación el cual consiste 
en mantener informado al contribuyente sobre el proceso, además utilizan 
métodos adicionales para la recaudación de  sus impuestos los cuales causan 
efectos positivos en los contribuyentes. Asimismo, manifiestan que mediante el 
trabajo de investigación pudieron detectar debilidades en el proceso, así como 
conocer  sus características y fortalezcas, incrementar la fiscalización para reducir 
la evasión es un mecanismo que benéfica al municipio aumentado la cantidad de 
recursos disponibles y al mismo tiempo incentiva al contribuyente honesto a 
cumplir con sus obligaciones tributarias. 
Según Rovere (2013), una estrategia es el conjunto de  decisiones fijadas 
en un determinado  contexto o plano, que proceden del proceso organizacional y 
que integran misión objetivos y secuencias de acciones administrativas en un todo 
independiente. 
Con respecto a diagnosticar el nivel de recaudación del impuesto predial de 
la Municipalidad distrital de Cajaruro, donde se tomó como base para una 
comparación sobre la recaudación que realizo la municipalidad en sus dos últimos 









Tabla 11: Tabla comparativa de la recaudación del impuesto predial de 
la Municipalidad del distrito de Cajaruro – 2017. 
Fuente: Elaboración propia 
 
(Herrera, 2016), en su tesis realizada en Bagua Grande, titulada 
“Propuestas de un plan de estrategias de cobranzas para mejorar  la recaudación 
tributaria en la municipalidad provincial de Bagua 2016” concluyo que el nivel de 
recaudación en la municipalidad, es bajo porque existe un grado de morosidad de 
los impuestos en licencia de  funcionamiento, impuesto predial, impuesto al 
alcabala entre otros. Otra causa que por el cual los contribuyentes no pagan sus 
impuestos, es porque mucho de ellos no sabe  que impuestos se paga en la 
municipalidad y cuál es el destino del dinero recauda, también otra de las razones 
de morosidad es porque la base de datos de los contribuyentes en la 
Proyección estratégica para mejorar la recaudación  del impuesto predial en la 
Municipalidad Distrital de Cajaruro 





 Estrategia comunicativa 
 Estrategias de educación 
tributaria 
 Estrategias fiscalización y 
control  
 Estrategia de concertación 
 Estrategia de cobranza 
S/. 
11,139.00 
      La recaudación 
del año 2016 al 2017, 
bajo en un 30.53% 
que representa S/. 
3,599.00 soles 
      Con las estrategias tributarias 
se pretende aumentar la 
recaudación del impuesto predial de 
la Municipalidad del Distrito de 
Cajaruro  
      La recaudación para el 
año 2018 se proyecta en 
el aumento de un 25% que 
equivale a S/.2,947.00 
soles, tomando como base  






municipalidad no se encuentran actualizados., no realiza reporte mensual de las 
deudas y porque no se aplica estrategias de cobro de impuestos. 
 
Anónimo (2008. párr.1) define que la recaudación de impuesto es la 
cobranza que se realiza a los ciudadanos por obligaciones que tiene con una 
entidad pública, donde el Estado puede castigar o perseguir a quienes no son 
responsables con sus obligaciones tributarias. Dicha recaudación es muy 
relevante para las entidades públicas ya que permite cumplir con los 
mantenimientos y obras públicas del estado en general. 
 
Con respecto a Implementar estrategias tributarias que permitan mejorar la 
recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Distrital de Cajaruro – 2017, 
estas se podrán implementar de acuerdo a los resultados de la investigación 
donde se pudieron detectar las estrategias de comunicación estrategias de 
educación tributaria, estrategias de fiscalización y control, estrategias de 
concertación y las estrategias de cobranza , necesarias para que la municipalidad 
ponga en práctica y pueda lograr su objetivo de mejorar la recaudación del 
































Las  estrategias tributarias para mejorar la recaudación del impuesto 
predial de la Municipalidad Distrital de Cajaruro son: Estrategias comunicativas, 
Estrategias de educación tributaria, Estrategias de control  y fiscalización, 
Estrategias de concertación y Estrategias de cobranza. 
 
a) Con respecto al primer objetivo específico, mediante las encuestas    aplicadas 
a los contribuyentes del distrito de Cajaruro  se pudo identificar  que la 
Municipalidad Distrital de Cajaruro no aplica estrategias tributarias que ayuden 
a mejorar la recaudación de impuesto predial.  
 
b) Con respecto al segundo objetivo específico, se  pudo diagnosticar el nivel de 
recaudación del impuesto predial  de la Municipalidad Distrital de Cajaruro para 
el año 2017 bajo  un 30,53%. La recaudación para el año 2018 se proyecta en 
el aumento de un 25% tomando como base  lo recaudado en el año 2016. 
 
c) Con respecto al tercer objetivo específico las estrategias tributarias a 
implementar que más se adaptan a la realidad de la Municipalidad Distrital de 
Cajaruro son: Estrategias comunicativas, estrategias de cobranza y estrategias 





















En base a los resultados de la investigación se recomienda a la 
Municipalidad Distrital de Cajaruro efectuar un plan de trabajo para perfeccionar la 
aplicación de estrategias tributarias que permitan  mejorar  la recaudación del 
impuesto predial. 
Estas son: 
a) Se recomienda plantear estrategias comunicativas dirigidas a los 
contribuyentes mediante capacitaciones, charlas sobre información de 
impuestos tributarios, manteniéndoles de esta manera actualizados y que estos 
estén al día del pago de sus impuestos, como también implementar un servicio 
al cliente para orientar correctamente a los contribuyentes  sobre cómo deben 
de realizar  sus trámites y pagos de impuestos. 
b) Se recomienda a la Municipalidad aplicar estrategias de control y fiscalización 
mediante un SOFWARE que ayude a controlar y verificar que el contribuyente 
haya proporcionado los datos concretos sobre las características de sus 
predios en cuanto a las medidas, uso y el tipo de material de construcción  y 
toda información necesaria que incida o afecte el cálculo del pago a realizar. 
Las estrategias de cobranza se realizará mediante buena atención al 
contribuyente con jornadas de capacitación al personal y la implementación 
de un portal web para la actualización de la data de contribuyentes, esto 
permitirá conocer quiénes están al día con sus pagos y quienes no, también 
ayudara a saber las deudas, saldos, cambios de autoevalúo, montos de  los 
pagos, etc., de esta manera mejorara la cobranza de los impuestos, así como 
saber los montos que se cobra. 
c) Se recomienda aplicar estrategias de educación tributaria en los colegios, con 
la población, a los trabajadores de la municipalidad con el apoyo de la SUNAT 
que permita dar a conocer la importancia que tiene el cumplir con sus pagos de 
tributo y que de este depende el buen funcionamiento de los servicios públicos, 
limpieza pública, seguridad ciudadana y la creación de nuevas obras en 
beneficio de su distrito. Así mismo  la Municipalidad debe de hacer  publicidad 
mediante campañas con el propósito de concientizar  y sensibilizar a los 
contribuyentes a pagar sus impuestos en las fechas establecidas con el fin de 
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Promedio de estrategia tributaria 
 
TA A I D TD TOTAL TA A I D TD TOTAL 
¿Usted tiene 
desconocimiento del pago 
de impuestos tributarios?            16 11 10 11 13 61 26% 18% 16% 18% 21% 100% 
¿Usted se siente 
comprometido con el pago 
de sus  impuestos 
tributarios? 18 17 7 8 11 61 30% 28% 11% 13% 18% 100% 
¿Considera usted que es 
importante el pago de los 
impuestos tributarios? 18 16 8 8 11 61 30% 26% 13% 13% 18% 100% 
¿Usted sabe cuál es el 
destino del dinero 
recaudado por la 
municipalidad por el pago 
de impuestos tributarios? 18 15 8 10 10 61 30% 25% 13% 16% 16% 100% 
¿Usted cree que la evasión 
de impuestos perjudica a 
toda la población? 18 19 4 8 12 61 30% 31% 7% 13% 20% 100% 
¿Usted considera que debe 
existir un área de control y 
fiscalización que ejecute el 
cumplimiento de pago de 
impuestos tributarios?  17 17 5 9 13 61 28% 28% 8% 15% 21% 100% 
¿Cree que las normas que 
ejecuta la municipalidad se 
cumplen en su totalidad?  18 17 3 9 14 61 30% 28% 5% 15% 23% 100% 
¿Usted está de acuerdo con 
las tasas de pago, 
establecidas por la 
municipalidad para el pago 
de impuestos tributarios?  17 15 3 11 15 61 28% 25% 45% 18% 25% 100% 
¿Cree usted que un cambio 
de sistema ayude a mejorar 
el cobro de deudas 
tributarias? 17 17 5 9 13 61 28% 28% 8% 15% 21% 100% 
¿Cree usted que la 
constante actualización de 
la data de los 
contribuyentes mejore el 
cobro de las deudas 
tributarias? 16 16 3 13 13 61 26% 26% 5% 21% 21% 100% 
Nivel del promedio 
estrategia tributaria 17,3 16 6 12,5 13 61 28% 26% 9% 16% 20% 100% 





 Promedio de recaudación de impuestos 
 
TA A I D TA TOTAL TA A I D TD TOTAL 
¿Cree usted  que el no 
pagar sus aranceles 
(impuestos tributarios) 
perjudica a su distrito? 18 10 11 9 13 61 
         
30%  
       
16%  
        
18%  
         
15%  
        
21%  
          
100%  
¿Considera usted que 
tiene conocimiento de los 
aranceles (impuestos 
tributarios) y precio que 
tiene un inmueble? 14 15 5 10 17 61 
         
23%  25% 8% 16% 28% 
          
100%  
¿Cumple con el pago del 
impuesto al municipio  
por la trasferencia o venta 
de un inmueble? 13 16 8 9 15 61 
         
21%  26% 13% 15% 25% 
          
100%  
¿Está usted de acuerdo 
con la tasa fijada por la 
trasferencia o venta de un 
inmueble? 14 16 9 9 13 61 
         
23%  26% 15% 15% 21% 
          
100%  
¿Cumple usted con los 
plazos de pago 
establecidos por la 
adquisición vehicular? 17 15 7 8 14 61 
         
28%  25% 11% 13% 23% 100% 
¿Declara usted  a la 
municipalidad los eventos 
que realiza? 15 7 9 13 17 61 
         
25%  11% 15% 21% 28% 
          
100% 
¿Tiene conocimiento 
sobre la declaración que 
debe realizar para el pago 
de impuestos a la  
municipalidad por la 
realización de  eventos? 17 14 5 8 17 61 
         
28%  23% 8% 13% 27% 100% 
¿Tiene conocimiento de 
los impuestos a pagar  por 
realizar actividades de los 
juegos al azar? 17 16 6 12 10 61 
         
28%  26% 10% 20% 16% 100% 
¿Considera usted que 
existe exoneraciones de 
las tasas  para los pagos 
de impuestos por la 
realización de eventos 
públicos. 15 14 9 8 15 61 
         
25%  23% 15% 13% 25% 
          
100%  
Nivel del promedio 
recaudación de 
impuesto 15,56 13,67 7,67 9,56 14,56 61 
         
26%  
       
22%  
        
13%  
         
16%  
        
24%  100% 










CUESTIONARIO N° 1 
MEDICIÓN NIVEL  ESTRATEGIA TRIBUTARIA 
Instrucciones: Por favor, expresar su conformidad en cada una de las afirmaciones siguientes: 
(TA=Totalmente de acuerdo) (A= Acuerdo)  (I =Indiferente) (D=Desacuerdo)  
(TD=Totalmente en desacuerdo)          
  TA A I D TD 
01 ¿Usted tiene desconocimiento del pago de impuestos 
tributarios?            
     
02 ¿Usted se siente comprometido con el pago de sus  impuestos 
tributarios? 
     
03 ¿Considera usted que es importante el pago de los impuestos 
tributarios? 
     
04 ¿Usted sabe cuál es el destino del dinero recaudado por la 
municipalidad por el pago de los impuestos tributarios? 
     
05 ¿Usted cree que la evasión de impuestos perjudica a toda la 
población? 
     
06 ¿Usted considera que debe existir un área de control y 
fiscalización que ejecute el cumplimiento de pago de 
impuestos tributarios?  
     
07 ¿Cree que las normas que ejecuta la municipalidad se cumplen 
en su totalidad?  
     
08 ¿Usted está de acuerdo con las tasas de pago, establecidas por 
la municipalidad para el pago de impuestos tributarios?  
     
09 ¿Cree usted que un cambio de sistema ayude a mejorar el 
cobro de deudas tributarias? 
     
10 ¿Cree usted que la constante actualización de la data de los 
contribuyentes mejore el cobro de las deudas tributarias? 









CUESTIONARIO N° 2 
MEDICIÓN NIVEL DE LA RECAUDACION  DE IMPUESTOS 
Instrucciones: Por favor, expresar su conformidad en cada una de las afirmaciones siguientes: 
(TA=Totalmente de acuerdo) (A= Acuerdo)  (I =Indiferente) (D=Desacuerdo)  
(TD=Totalmente en desacuerdo)          
  TA A I D TD 
01 ¿Cree usted  que el no pagar sus aranceles (impuestos 
tributarios) perjudica a su distrito? 
     
02 ¿Considera usted que tiene conocimiento de los aranceles 
(impuestos tributarios) y precio que tiene un inmueble? 
     
03 ¿Cumple con el pago  de impuesto al municipio por la 
trasferencia o venta de un inmueble? 
     
04 ¿Está usted de acuerdo con la tasa fijada por la trasferencia 
o venta de un inmueble? 
     
05 ¿Cumple usted con los plazos de pago establecidos por la 
adquisición vehicular? 
     
06 ¿Declara usted  a la municipalidad los eventos que realiza?      
07 ¿Tiene conocimiento sobre la declaración que debe realizar 
para el pago de impuestos a la municipalidad por la 
realización de  eventos? 
     
08 ¿Tiene conocimiento de los impuestos a pagar  por realizar 
actividades de los juegos al azar? 
     
09 ¿Considera usted que existe exoneraciones de las tasas  para 
los pagos de impuestos por la realización de eventos 
públicos. 











GUIA DE ENTREVISTA 
FECHA:……………………………… 
ENTIDAD: Municipalidad Distrital de Cajaruro  - Área  de rentas 
ENTREVISTADO: ………………………………………………………………….. 
CARGO:………………………………………….. 
Estrategias tributarias  para mejorar  la recaudación de Impuesto predial de la 
Municipalidad Distrital de Cajaruro, 2017 
1. ¿Se ha realizado campañas de sensibilización en Cultura Tributaria a los 








3. ¿Considera importante la cultura tributaria para el incremento de la recaudación de 








5. ¿Se forjan objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo? Especificar y ¿Qué 























9. ¿Considera usted que el personal del área de Rentas se encuentra capacitado para 




10. ¿La Oficina de Administración Tributaria conoce de las ventajas y desventajas de la 























































FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para alcanzar este objetivo se ha seleccionado como experto en la materia y necesito sus valiosas opiniones.  
Requiero apoyo de su paciencia y excelencia profesional para que emita juicios sobre el instrumento de la tesis Título: 
“Estrategias Tributarias Para Mejorar La Recaudación Del Impuesto Predial De La Municipalidad Distrital De Cajaruro 
– 2017” 
 
Nombre del estudiante : MARIA ISABEL ACOSTA SILVA. 
 
Experto   : …………………………………………………………………………………………. 
 
Instrucciones: Determinar si el instrumento de medición, reúne los indicadores mencionados y evaluar si ha sido 
excelente, muy bueno, bueno, regular o deficiente, colocando un aspa (X) en el casillero correspondiente. 
 
N° Indicadores Ítems Excelente Muy 
bueno 







¿Usted tiene desconocimiento del pago 
de impuestos tributarios?            
 
     
 
2 
¿Usted se siente comprometido con el 
pago de sus  impuestos tributarios? 
 









¿Considera usted que es importante el 
pago de los impuestos tributarios? 
 
     
 
4 
¿Usted sabe cuál es el destino del dinero 
recaudado por la municipalidad por el 
pago de los impuestos tributarios? 
 
     
 
5 
¿Usted cree que la evasión de impuestos 
perjudica a toda la población? 
 







¿Usted considera que debe existir un 
área de control y fiscalización que 
ejecute el cumplimiento de pago de 
impuestos tributarios?  
     
 
7 
¿Cree que las normas que ejecuta la 
municipalidad se cumplen en su 
totalidad?  
 




Acuerdos de los 
recursos 
económicos 
¿Usted está de acuerdo con las tasas de 
pago, establecidas por la municipalidad 
para el pago de impuestos tributarios?  
 





para el cobro de 
deudas 
¿Cree usted que un cambio de sistema 
ayude a mejorar el cobro de deudas 
tributarias? 
 
     
 
10 
¿Cree usted que la constante 
actualización de la data de los 
contribuyentes mejore el cobro de las 
deudas tributarias? 








N° Indicadores Ítems Excelente Muy 
bueno 







¿Cree usted  que el no pagar sus 
aranceles (impuestos tributarios) 
perjudica a su distrito? 
 
     
 
2 
¿Considera usted que tiene conocimiento 
de los aranceles (impuestos tributarios) y 
precio que tiene un inmueble? 
 








¿Cumple con el pago  de impuesto al 
municipio por la trasferencia o venta de 
un inmueble? 
 
     
 
4 
¿Está usted de acuerdo con la tasa fijada 
por la trasferencia o venta de un 
inmueble? 
 
     
 
5 
Plazos de pago 
por adquisición 
vehicular 
¿Cumple usted con los plazos de pago 
establecidos por la adquisición vehicular? 
 









¿Declara usted  a la municipalidad los 
eventos que realiza? 
     
 
7 
¿Tiene conocimiento sobre la declaración 
que debe realizar para el pago de 
impuestos a la municipalidad por la 
realización de  eventos? 
 
     
 
8 
¿Tiene conocimiento de los impuestos a 
pagar  por realizar actividades de los 
juegos al azar? 
 






aplicables a los 
eventos públicos 
¿Considera usted que existe 
exoneraciones de las tasas  para los pagos 
de impuestos por la realización de 
eventos públicos. 











































Matriz de consistencia 
Título: “ESTRATEGIAS TRIBUTARIAS PARA MEJORAR LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO- 2017” 
“Formulación el 
problema” 
“Objetivos” “Hipótesis” “Variables” “Dimensiones” 
 Las Estrategias 
Tributarias mejoraran 
la Recaudación del 
Impuesto Predial en la 
Municipalidad 




Determinar Estrategias Tributarias para mejorar la 
Recaudación del Impuesto  Predial de la 




Identificar las Estrategias Tributarias de la 
Municipalidad Distrital de Cajaruro – 2017. 
 
Diagnosticar el nivel de Recaudación del Impuesto 
Predial de la Municipalidad Distrital de Cajaruro – 
2017 
 
Implementar  Estrategias Tributarias que permita 
mejorar la Recaudación del Impuesto Predial de la 
Municipalidad Distrital de Cajaruro – 2017. 
 
 
Las Estrategias Tributarias si 
mejorara la Recaudación del 
Impuesto Predial de la 
Municipalidad Distrital de 
Cajaruro – 2017 
 
 






















Impuesto a las 
apuestas. 
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